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Tugas akhir ini bermula setelah mendapatkan inspirasi dan topik yang akan 
dituang ke dalam Tugas Akhir, penulis berkonsultasi dengan Bapak Hasyim Asy’ari 
ST, MT. Beliau menawarkan untuk membuat prototipe motor sinkron 3 fasa. Dengan 
memanfaatkan bagian-bagian trafo seperti inti besi berbentuk E serta koker kemudian  
dililitkan sebuah kumparan berfungsi untuk statornya dan memanfaatkan sebuah 
keping CD untuk dijadikan rotornya. Setelah berkonsultasi akhirnya penulis berminat 
untuk melakukan penelitian dan penulis memutuskan untuk membuat proposal tugas 
akhir sekaligus meminta kesediaan  Bapak Ir. Jatmiko, MT sebagai pembimbing dua. 
Setelah seminar proposal dibuat dan disetujui untuk ditindak lanjuti sebagai 
tugas akhir, akhirnya penulis melakukan penelitian mengenai motor sinkron 3 fasa. 
Penelitian ini dilakukan di ruang gos teknik, penulis mencari alat dan bahan 
yang sesuai dengan rancangan. Setelah alat dan bahan terkumpul kemudian 
melakukan perakitan desain motor, melilit kumparan pada koker di inti besi, dan 
merangkai prototipe motor  sinkron. Untuk peralatan lain, peneliti meminjam alat di 
Laboratorium Teknik Elektro Muhammadiyah surakarta dan untuk kekurangannya 
diperoleh melalui pembelian. Pengambilan data dilakukan beberapa kali untuk 
mendapatkan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Dalam perancangan 
dan perakitan penulis melakukan beberapa kali eksperimen / percobaan untuk 











Motor sinkron 3 fasa adalah salah satu jenis motor arus bolak-balik yang 
berfungsi untuk mengubah energy listrik menjadi enargi mekanik atau enargi gerak 
dengan berputarnya rotor. Motor  sinkron  dinilai sangat  penting  dalam  dunia  
industri  sehingga pengaman dalam motor sinkron 3 fasa harus berfungsi dengan 
baik supaya motor juga bekerja dengan baik dengan  semestinya. Motor dengan 
perubahan beban tidak mempengaruhi kecepatan adalah motor sinkron dikarenakan 
motor sinkron putaran medan magnet antara rotor dengan stator sinkron atau 
serempak ketika motor masih bekerja rotor akan terkopel atau terikat dengan medan 
putar secara magnetis dan dipaksa untuk kecepatan sinkronnya. Penelitian ini 
bertujuan membuat prototipe motor sinkron 3 fasa dan mengetahui karakteristik hasil 
output RPM dari motor induksi tersebut. 
Desain prototipe motor sinkron 3 fasa pada bagian statornya memanfaatkan 
bahan-bahan seperti koker sebanyak 6 buah dengan ukuran 6 cm x 4,2 cm, inti besi 
atau current berbentuk E sebanyak 186 buah dengan ukuran 6,6 cm x 4,4 cm, untuk 
kumparannya menggunakan kawat email berdiameter 0,3 mm dengan jumlah 2000 
lilitan. Pada bagian rotornya memanfaatkan keping CD bekas diberi magnet 
permanen pada sisi-sisinya. Pengujian motor sinkron 3 fasa pada saat keping CD 
dimodifikasi dengan 2 magnet permanen dan keping CD dimodifikasi dengan 4 
magnet permanen. Pengamatan yang dilakukan yaitu pengambilan data terkait 
tegangan input, arus dan RPM. 
Hasil penelitian rotor menggunakan keping CD dimodifikasi dengan 2 
magnet permanen menunjukkan bahwa pada saat tegangan 50 volt sampai 200 volt 
rotor dapat berputar secara perlahan sesuai tegangan yang dimasukkan, kecepatan 
putar rotor tersebut mencapai 646,3 RPM. Sedangkan pada saat rotor menggunakan 
keping CD dimodifikasi dengan 4 magnet permanen penelitian menunjukkan bahwa 
pada saat tegangan 50 volt sampai 150 volt rotor belum dapat berputar, kemudian 
pada saat tegangan 175 volt sampai 200 volt rotor dapat berputar namun sangat 
pelan hanya mencapai kecepatan putar maksimal 74,4 RPM. Hal ini disebabkan sisi-
sisi keping CD memiliki 4 kutub dan statornya ada 6 kutub sehingga tarikan magnet 
sama kuat dan putaran tidak maksimal. 
 
Kata Kunci :prototipe, motor sinkron 3 fasa, RPM,  motor listrik, rotor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
